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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
   Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, untaian dzikir lewat kata yang indah 
terucap sebagai ungkapan rasa syukur penulis selaku hamba dalam balutan 
kerendahan hati dan jiwa yang tulus kepada Allah SWT atas limpahan cinta, kasih 
dan kuasa-Nya serta berkat penyertaan-Nya yang selalu nyata dalam setiap 
langkah kehidupan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Bingkisan salam 
dan salawat tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan 
keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya. 
   Tesis dengan judul “Penerapan Pembelajaran IPA Terpadu Tipe 
Threaded dan Nested dengan Model Creative Problem Solving untuk 
Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah dan Berpikir Kreatif 
Siswa MTs pada Tema Pencemaran Udara” diajukan sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Magister Pendidikan IPA pada Program Studi Pendidikan IPA 
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini disusun dengan segala keterbatasan dan 
kekurangan. Berkat bantuan dan pertolongan Allah SWT serta dengan 
kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir 
penyelesaian karya ini. 
Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa tak ada 
manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis 
senantiasa mengharapkan saran yang konstruktif sehingga penulis dapat berkarya 
yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Harapan dan doa penulis, 
semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya          
Rabbal Alamin. 
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